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Tombats a la molsa
Desequilibris demogriifics
!leis electorals
No es un fet nou, però en els darrers anys ha anat agreujant-se de-
gut, especialment, a l'expansió progressiva de la indústria turística: la
potencialitat demogràfica de Mallorca sobre les altres illes i el pes demo-
gràfic de Ciutat a la nostra illa, són indiscutibles.
Ara per ara, i segons dades de l'any 1981, el 81 % de la població de
totes les illes viu a Mallorca, i d'aquest 81 %, el 54 % ho fa a Ciutat i
la resta —el 46 0/0— a Fora Vila. Els desequilibris són massa evidents
per ignorar-los.
Quines incidències tenen aquests desequilibris en la nostra vida quo-
tidiana? Moltes, evidentment. Ciutat s'ha convertit en el centre macro-
cefàlic de totes les illes: el 44 % de tota la població de les illes (incloent-
hi Fora Vila) viu a Ciutat. La seva importancia, la seva influência i el
seu pes espccífic en els aspectes politics, culturals, educatius, econòmics
i socials, es evident. Agafant-nos, simplement, als aspectes anecdòtics,
un partit politic pot guanyar les eleccions al nostre Govern Autònom si
troba recolçament a Ciutat. I això, a part de ser una injustícia, es molt
delicat.
Les altres illes, Menorca, Eivissa i Formentera, sempre han tengut
por a Ciutat En realitat aqueixes illes han patit, en aquests darrers anys,
en aquests darrers segles, un centralisme per partida doble: el centra-
lisme de Madrid i el centralisme provincià de Palma. El mateix 'ha pas-
sat a Fora-Vila, tot i que no ha estat en forma tan agreujada corn a les
—alires Hies: el centralisme de Palma s'ha notat en aspectes com l'econò-
mic, la sanitat, l'ensenyament, l'administració, el mercat de treball,...
En aquest context es quan surt el tema de la reforma de la Llei Elec-
toral que, recolzada per UM, AP i PSM, intentara sortir endavant al Par-
lament. La Llei tracta d'establir una relació d'equilibri entre les illes de
menor pes demogràfic i Mallorca i, dins, la mateixa illa, entre Ciutat i
Fora Vila. D'aquesta manera cada districte tendra el 25 % dels escons,
es a dir Ciutat el 25 %, Fora Vila el 25- 6/o (amb la qual cosa Mallorca
tendrà el 50 % dels escons), Menorca el 25 % i Eivissa i Formentera
també el 25 %.
N'hi ha, emperò, que no estan d'acord amb aquesta nova distribució
del vot i parlen de desproporcionalitat, clescompensació del vot, del prin-
cipi «d'un home un vot» i del percentatge cdrresponent segons el pes
demogràfic, i del desequilibri que suposa que Ciutat, amb el 44 % de
tota la població de les illes (incloent-hi Fora Vila) sols tengui el 25 % en
la representació parlamentaria.
Clar que tots aquests arguments estan molt be, segons de quin punt
de mira es vegin, però es evident que mantenir la situació de privilegi
de Ciutat respecte de la resta de tot el .territori de la comunitat autõ-
noma, es poc menys que una injustícia: No es tracta que amb la nova •
normativa electoral els vots dels menorqUins, eivissencs i formenterers
valguin el «doble» que els vots dels mallorquins, es tracta que eIs vots
dels habitants de les altres illes deixin de valer la «meitat» que els vots
dels mallorquins, que es el que ara per Ara passa.
Ningú no es planteja, per exemple, a l'Assemblea de les Nacions
Unides, que els vots dels Estats Units, de la Unió Soviètica, de Xina
de la India, valguin el doble o el triple que els vots de països • com Ir
landa,
 Suecia, Israel, Portugal o Grecia, simplement per motius -demt,)-
grafics.
No cal 'insistir en les xifres. Si la llei surt endavant, els partits po-
litics que confien únicament en Ciutat per poder guanyar les
hauran d'espavilar-se si volen tenir representació al Parlament o ocup4r
la presidência de l'Executiu. Guanyar sols a Ciutat ja no valdrà la pena....
(Per la importancia i la incidencia que pot tenir aquesta nova 114i,
crec que seria molt interessant obrir un debat des d'aquestes mateixes
planes a les opinions de cadascú). Raman Turmeda.
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aura ita canstruir .ua _sou tscinad or
Un augment del preu de l'aigua
potable de 8 pessetes per metre cú-
bic, fou aprovat a la sessió plenaria
extraordinaria de l'Ajuntament de
dimecres dia 18, amb l'abstenció
dels regidors del PSOE i d'AP i el
vot en contra del de la Candidatura
Independent. Els portaveus dels
grups de l'oposició manifestaren que
els pareixia excessiva la puja i so-
bre tot M. Riera, el qual, tot i que
pensa que s'ha d'arribar a l'auto-
financiació del servei, digué que no
podia admetre un augment de l'or-
dre del 40 per cent. Aixó no obstant,
amb els vots de la Unió Felanitxera,
va sortir endavant la proposta.
I posats a parlar de pujes —que
molts consideren desorbitades— di-
guem que a la mateixa sessió s'ad-
judica el concurs del servei de re-
collida de ferns a la mateixa em-
presa que l'ha tengut aquests dar-
rers anys i que fou rúnica que es
presentà a concurs —Limpiezas Ur-
banas de Mallorca—. Els preus que
ha acceptada l'Ajuntament són 17
milions de pessetes per a 1984 (tres
Tothom coincideix amb l'aprecia-
ció de que la festa de Sant Antoni
d'enguany ha assolit la més nombro-
sa concurrència mai recordada. La
plaça de Sa Font, el carrer 31 de
Març i les confluències dels carrers
Jaume I, Son Morei i Nuno Sanç es-
taven de gom en gom. I si la concur-
rencia de públic fou excepcional, la
participació a les beneïdes no ho fou
menys. De tot el que podem deduir
que si hi ha qualcú que es posa al
davant i assumeix el mal-de-caps, la
resposta del poble es gairebé se-
gura.
Dotze carrosses, sis grups collec-
tius i més d'un centenar de perso-
nes portant tota casta de bestiar
desfilaren per davant refigie del
sant ermita i els preveres que im-
partien la benedicció, Mn. Manuel
Bauga, rector de la parròquia i el
P. Ambrõs Cots, superior de Sant
Alfons.
Cal esmentar el bon ofici que en
general s'aplicà en la confecció de
les carrosses, d'entre les quals les
que aconseguiren els primers pre-
mis eren admirables. També els
grups donaren una nota molt simpa-
tica i per descomptat el collectiu a
cavall ressaltà molt la desfilada.
Tan bona fou la participació que
el jurat es veié en la necessitat
d'augmentar el nombre de premis
per tal de recompensar la bona res-
milions i mig més que l'any passat),
18 milions i mig per 1985, 20 milions
per 1986 i 22 milions per 1987.
Es dona compte de les gestions
fetes prop de la Conselleria de l'In-
terior entorn a la necessitat de cons-
truir un nou escorxador —ja que
l'actual sembla que no es pot posar
de cap manera en regla— i la possi-
ble idoneitat dels terrenys que pos-
seeix l'Ajuntament a So'n Herevet.
S'aprova també el plec de condi-
cions del concurs per a l'explotació
de les platges del terme, el muntant
dels preus inicials del qual puja a 9
milions i mig de pessetes.
I entre d'altres questions de
 trà-
mit s'aprova també la cessió a pre-
cari i per cinquanta anys d'una part
de l'edifici de la Duana de Portoco-
lom per a la ubicació d'una Ajudan-
tia de Marina.
El temps no dona per escorcollar
el darrer punt de l' ordre del dia,
entorn a la remodelació dels serveis
d'informàtica de que es serveix l'A-
juntament.
posta del concursants.
Els premis foren adjudicats de la
forma següent:
CARROSSES
ler. Llorenç Gomila (carrossa n.°
1).
2on. Joan Roig (id. n.4 14).
3r. Catalina Blanco (id. n° 5).
4rt—taurne
 ¡ligo (id n." 81
5e. Biel Ramis (id. n.° 11).
6ê. Escola de Ca's Concos (id. n.o
6).
7e. Margalida Bennasar (id. n.° 3).
8e. Anna M.a Nicolau (id. n.o 9).
Es concediren accèssits de 1.000
ptes. a les restants carrosses presen-
tades (núms. 2, 4, 7, 10 i 12)
ANIMALS SOLS
ler. Rafel Adrover, n.° 3.
2on. Mariano Blanco, n.° 54.
3er. Nicolau Julia, n.° 21.
4rt. M.a del Carme Vadell, n.o 89.
PARTICIPACIONS COL.LECTIVES
ler. Club d'Esplai Albada.
2on. Julia de Ca'n Moix.
3er. Escola de Ball de Felanitx.
4rt. i 56. ex aequo als collegis
«Sant Alfons» i «Joan Capó».
L'entrega de premis tingué Hoc el
mateix capvespre a les sis, als bai-
xos de la Rectoria enmig de la gau-
bança dels participants.
Diguem per últim que l'organitza-
ció a càrrec de la Croada es mereix
un any més un vot de reconeixement
i gratitud. Gracies al seu bon guiat-
ge la festa de Sant Antoni cada any
resulta més huIda. L'Ajuntament
tengué el detall d'obsequiar als or-
ganitzadors més directes Urns Bou,
Antoni Grimait i Pere Pou, amb una
aerreta.
LES RIFES
Per acabar oferim els números
premiats dels sorteigs de les.' port-
Iles, que són els següents:
ler, premi, una porcella i tina en-
salmada, el número 2.424.
2ori. premi, una porcella, al nfix4-
ro 655.
Concurrència massiva a las benades
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PRECIO DE SUSCRIPCION
Semestre 893 Ptas.
Provincias 970 Ptas.
FELANITX
SANTORAL
D. 29 S. Pedro Nolasco
L. 30 Sta. Martina
M. 31 S. Juan Bosco
M. 1 Sta. Brígida
J. 2 Present. del Señor
V. 3 S. Blas
S. 4 S. Andres Corsini
LUNA
Luna nueva el 1
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9,30 y 20,30 h.
Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 8,45, 14,15 y 17,30. Domingos y
festivos, a las 7, 9, 12,30 y 17,30
horas.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15 (enlazan con Palma),
16 y 18. Domingos 7,30 (-Palma),
9,30, 13 y 18,15 (-Palma).
Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
a las 7 (excepto sábados y fes-
tivos) y 17A0 (excepto sábados,
domingos y festivos). Domin-
gos, 11,15.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
las 7,45 (excepto sábados y fes-
tivos) y 18,45 (excepto sábados,
domingos y festivos). Domin-
gos, a las 12 h.
Médico para mañana:
Servicio de Urgencia:
C. Mateo Obrador, 23
Tel. 580254
Farmacias de turno:
Sábado y domingo:
Francisco Piña
Lunes:	 Munar-Nlelis Gaya
Martes:	 Miquel-Nadal
Miércoles: Amparo Murillo
Jueves:	 Catalina Ticoulat.
Viernes:	 Francisco Piña
TELEFONS D'INTERÈS
Policia Municipal	 580051
Funerària	 580448 - 581144
Ambulàncies	 581715
Guàrdia Civil	 580090
Bombers	 581717
Ayuntataiefi
Fe laniltx
Extractos de acuerdos que se for-
mulan en
 cumplimiento del artículo
8.2 de la Ley 40/1981 de 28 de Octu-
bre, a efectos de su remisión a la
Comunidad
 Autónoma
 y al Gobierno
Civil, de su publicación en el tablón
de edictos de esta Casa Consistorial
y en las carteleras públicas y de su
posible inserción en la prensa y en
el Boletín Oficial.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
cn sesión ordinaria celebrado el
pasado día 5, tomó los siguientes
acuerdos: con la asistencia de to-
dos sus miembros, excepto D. Bar-
tolomé Tejedor Berga y D. Juan
Boyer Company.
Fue aprobada el acta de la sesión
anterior.
Se dejó sobre la mesa la solicitud
de D. Pedro Ramón Barceló de tras-
paso de Licencia Municipal o.° 2 de
Autoturismo, Clase B, por imposi-
bilidad física.
Se acordó la adquisición de las
pequefias fincas lindantes con el
Cementerio Municipal que se nece-
sitan
 para la ampliación del mismo
y para el aparcamiento adjunto, a
los precios ofrecidos por los pro-
pietarios de las mismas, facultando
al Sr. Alcalde para otorgar las
correspondientes escrituras públicas
de compraventa.
Se acordó encargar al Arquitecto
Sorribas un proyecto técnico para
Ia ampliación del Cementerio Muni-
cipal.
Se acordó la distribución del in-
cremento adicional de retribuciones
funcionariales previsto en el artícu-
lo 5.° del Real liecreto Ley 3/1983.
Se acordó establecer un incre-
mento global del seis y medio por
ciento para las retribuciones fun-
cionariales del ejercicio de 1984.
Se acordó aceptar la cesión ofre-
cida por G.E.S.A. de una parcela
de 65 m2 denominada Puig del Call
para destinarla a la prolongación y
ampliación de la calle Cavallets, así
como agradecer a G.E.S.A. su es-
pléndida liberalidad.
Vista la documentación presenta-
da por los Sres. Helgo Kippar,
Wiggele Warnar y Rian Warnar en
solicitud de reparcelación de los
solares n.. 20, 21 y 22 de la Urbani-
zación Cala Serena, se acordó la
devolución del expediente a los in-
teresados, por no constar en la
documentación gráfica aportada las
medidas de fachadas ni la escala
del gráfico, ignorándose, por tanto,
si los solares cumplirán las condi-
ciones mínimas exigidas en el- Plan
General de Ordenación y en el
correspondiente Plan Parcial.
Examinada la nueva documenta-
ción del Plan Parcial de Ordenación
de la finca «Ses Savines d'Abaix»,
presentada por los Sres. Pidal Nano
como consecuencia de las deficien-
cias que motivaron el acuerdo de-
negatorio de esta Corporación de 18
de abril de 1983, y visto el informe
negativo emitido por el Arquitecto
asesor, se acordó trasladar dicho
informe a los peticionarios y notifi-
carles que para poder tramitar el
citado Plan Parcial es necesario
realizar previamente las oportunas
rectificaciones en la documentación
presentada y subsanar
 las graves
deficiencias de que adolece, no pu-
diendo, mientras tanto, ser admiti-
do a trámite el citado proyecto, por
no ajustarse a las previsiones del
Plan General de Ordenación ni a la
normativa vigente.
Sc acordó por unanimidad apro-
bar inicialmente el Estudio de De-
talle de la Zona Comercial Hotelera
de la Urbanización Sa Punta, 2.a
Fase, según los nuevos planos pre-
.
sentados por D. Antonio Ramón
Gelabert, siempre y cuando el pro-
motor introduzca determinadas pre-
cisiones.
Se acordó que el Sr. Alcalde y
cuantos Regidores lo deseen hagan
una visita al Comandante de Mari-
na para tratar sobre la posibilidad
de
 creación de una Ayudantía de
Marina en Porto-Colom, apuntando
el Sr. Estelrich que sería una buena
base de partida poder ofrecer un
edificio para su ubicación.
Se acordó por unanimidad solici-
tar del Ministerio de Justicia la
creación de un Juzgado de Primera
IEstancia e Instrucción en esta
Ciudad.
El Sr. Riera denunció la contra-
dicción de que en el Ministerio de
Justicia se proponga una
 descentra-
lización de Registro de la Propie-
dad con la creación del Registro
de Felanitx y la Comunidad Autó
noma
 Balear promueva la centrali-
4áción apoyando la continuidad de
Jos dos Registros de la Propiedad
Manacor.
Se dio lectura por el Secretario
UI dictamen jurídico remitido por
Ia Consellería de Trabajo y Trans-
portes de la Comunidad Autónoma
de Baleares relativo al regimen ju-
rídico
 de las autorizaciones vr en
relación con las Licencias Munici-
pales de Autotaxis.
Se dio lectura al escrito de la
Consellería de Trabajo y Transpor-
tes de la Comunidad Autónoma de
Baleares trasladando acuerdo con
referencia a los servicios de auto-
taxis o auto-turismos en el Aero-
puerto de Palma, así como al escri-
to de la Abogada M.a Teresa Ruiz
Llorente en su calidad de represen-
tante legal de la Asociación de
Autoturismos de la Part Forana de
Mallorca, solicitando la total negati-
va a la conformidad a dicho acuer-
do, acordándose por unanimidad
expresar la disconformidad de este
Ayuntamiento con la solución provi-
sional contenida en dicho acuerdo.
Se acordó por unanimidad con-
vocar un concurso para la adju-
dicación de las tres licencias dis-
ponibles del Servicio Urbano de
Transporte en Automóviles, encar-
gándose a la Comisión de Goberna-
ción que redacte las Bases de dicho
concurso.
Se dio cuenta del escrito del Di-
rector General de Puertos y Costas
sobre colaboración con los Ayunta-
mientos en el acondicionamiento
de Playas y resto del litoral, acor-
dándose expresar la adhesión de
esta Corporación con dicha pro-
puesta, así como solicitar colabora-
ción para la limpieza y acondicio-
namiento de las playas y costas de
este término en 1984.
Se dio lectura al escrito de Admi-
nistración Territorial sobre asigna-
ción de coeficiente y grado a D. To-
mas Nicolau Bordoy.
Se acordó desestimar el recur-
so de reposición interpuesto por
D. Tomas Nicolau Bordoy contra el
ácuerdo de este Ayuntamiento en
que se acordó aplicarle el grado 4
de la Ley 108/63
 y el coeficiente
retributivo 1'5, y confirmar y rati-
ficar integramente dicho acuerdo.
Votaron el citado acuerdo deses-
timatorio todos los miembros pre-
sentes de la Corporación, salvo
D. Antonio Nadal y D. Miguel Rie-
ra, que apoyaron el recurso del
Sr. Nicolau por entender que el
Director:Administrador de la Casa
Hospicio-Hospital no puede tener
Ui
 tratamiento retributivo análogo
a un subalterno.
Y en este punto sonaron las doce
de la noche, levantando la sesión el
Sr. Alcalde, sin poder examinarse
los siguientes asuntos del Orden
del Día.
Felanitx, a 9 de diciembre de 1983
El Secretario
Fdo.: Guillermo Juan Burguera
El Alcalde
Fdo.: Pedro Mesquida Obrador
ANUNCIO
Aprobado por el Ayuntamiento en
sesión celebrada el día 2 de los co-
rrientes el proyecto de Ordenanza
regylaclora cle los Servicios Urbanos
de 'Transporte en Automóviles Lige-
ros, a cfectos cle lo dispuesto en el
articulo 109 de la Ley de Regimen
Local, se somete a información pú-
blica por plazo de 15 días habiles,
durante los cuales podrá examinar-
so el cxpediente en la Secretaría de
este Aytintamiento de Felanitx y for-
intilarse alegaciones.
Felanitx, a 18 de enero de 1984.
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador.
TABIFAS 1)Ef BASTECIMIEN-
TO DE AGUA PoTAIILE
Acordada por el Ayuntamiento, en
sesión celebrada el día 18 de los
corrientes, la modificación de la ta-
rifa del Servicio Municipal de Abas-
tecimiento Domiciliario de Agua Po-
table a esta Ciudad, se somete a in-
formación pública por plazo de
quince días hábiles, durante los cua-
les podrá examinarse el expediente
en la Secretaría de este Ayunta-
miento y formularse las reclamacio-
nes que se tengan por convenientes.
Felanitx, a 20 de enero de 1984.
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador.
OCASION, de particular a
particular
Vendo COCHE SIMCA 1.200,
en buen estado
Informes: Tel. 580130.
COMPRARIA FURGONETA tipo
DKW en buen estado
(con pocos Km.)
Informes: Tel. 581574
VENDO SOLAR 1." LINEA en Por-
to-Colom, imico, 800 m2. 2 calles
Ronda Crucero Baleares.
Inf. Tel. 251519
JUAN VIDAL - A.P.I.C. 9722
NECESITAMOS:
Para alquilar o vender temporada 84:
APARTAMENTOS, PISOS, CHALETS,
CASAS DE CAMPO, FINCAS RUSTICAS.
PROMOCIONAMOS SUS INMUEBLES EN:
ALEMANIA, SUIZA, AUSTRIA E INGLATERRA.
VENTA EN EXCLUSIVA EN URBANIZACIONES:
La Fe, Ca's Corso, Sa Punta 2.* Fase
y Parcelación Ca'n Cirerol.
CONSTRUCCIONES,
URBANIZACIONES
E INVERSIONES
INMOBILIARIAS
Para informes: Nicolás Juliá, Salustiano Moreno,
Antonio Palmer
OFICINA EN PORTO-COLOM: C/. Alcalá Galiano, s/n.
(Edificio Arosa)
Horario: Laborables, de 10 a 13 y de 16 a 19 horas.
Sábados, de 10 a 13.
Tel. 57 52 34
Fp.A,Krx	 a
Fetes
 de Sant Antoni en Es CarriixiDes del Penya-Segat
Seguim parlant d'educació?
L'oposició al govern ha cridat fort
ferm a Madrid, a Barcelona, ... con-
tra la LODE. Un dels arguments es,
diu l'oposició, que aquesta llei des-
trueix/mata la iniciativa privada i
no deixa que existesquin centres
amb un ideari. Jo, que si bé tenc
ideals, pas d'idearis, dire que no
puc más que sornriure quan sent
aquesta defensa. Els idearis es ba-
sen sobre la realitat, però són una
abstracció d'un conjunto d'idees que
es moven/belluguen dintre el cap
d'un conjunt d'homes. Ara 136 quan
es tracta de dur-les a la practica a
aquests idearis
 abstractes empor-
ten/duen la tirania d'uns homes
concrets. ¿No veim això realitzat
dintre els partits politics i fins i tot
dintre les religions?
I aquí don una opinió molt per-
sonal, per?) també plenament con-
vençut d'ella: Crec que crear esco-
les amb un ideari no es bo. Crear es-
cotes de les quals es pugui dir:
aquesta es comunista, aquesta es so-
cialista, aquesta es católica, crec que
no es prudent. Jo sé que ho permet
Ia Constitució, però ... seguiu, si us
plau, el meu raonament. L'home
pur, es a dir, l'home que sigui cent
per cent d'una ideologia no existeix.
I no existeix
 perquè les ideologies
les crea/creen l'home i les creacions
dels homes sempre es poden perfec-
cionar. Crec que no hem de sotme-
tee a l'infant a una creença determi-
nada, com si totes les contraries fos-
sin falsetat. L'educació dels infants
s'ha de moure dintre un descobri-
ment/informació d'aquest món nos-
tre, si uns quants cervells de poc co-
neixement no ens l'esbuquen. Ja sé
que el professor asèptic, es a dir, el
qui no tengui una opció política de-
terminada, una forma d'entendre la
religió, no existeix. Pert, front a l'in-
fant ha de raonar les predileccions
seves sense menyspreu a les altres.
Així el nin, sengons les vivències de
l'entorn social, del moment
 històric,
etc. es
 decidira cap a un vent o cap
a un altre. ¿Tal vegada no podem
acusar a falta de vivències auténti-
ques a la societat occidental quan
el jovent actual té un caracter de
desatenció o el que és diu passaii de
tot, cap a les persones majors, a les
institucions, etc.? (Els nostres avis
deien que els taps s'assemblen a les
oties, cosa que em du a concloure:
si els taps són xerecs, també les
olles). Crec que és hora de veure
que cap grup ideológic no posseeix
la veritat, que aquesta es troba «re-
partida» i cada grup humà, cada ge-
neració hi fa progressos i, a vega-
cies, passes enrera.
¡Nan la LODE tracta d'imposar
eis Consells de direcció vol donar
aquest caracter pluralista als cen-
tres, llevar aquest caràcter de Clan
tancat a un centre. La finalitat del
Consells de Direcció no només es la
de dur un control econòmic, disci-
plinari, també es la de marcar la di-
nàmica del centre.
Parlem d'aquesta dinàmica.
La Llei la compar a les vases d'un
quadre. Si un quadre és dolent a
Gabriel Julia Adrover
vegades ens distreu la vasa. (També
distreu a aquells que no saben mi-
rar/veure). Tornem a la Llei. La so-
cietat, els nins i els mestres poden
fer la Llei bona. També es ver quo
una bona vasa ajuda. Examinem
els factors que intervenen perquè la
Llei sigui bona. El professorat: Corn
esta avui la preparació científica i
pedagógica del professorat. Crec que
tots esteim d'acord a dir no gaire
be. Fa poc temps que un company
em deia: «estic cansat de fer reci-
clatges. Perquè una cosa es perfec-
cionar-te en una cosa que ja tens les
bases i altra haver de començar de
bell nou. I els reciclatges venen a
allò d'«aprenda inglés en diez
días». Gracies a Déu, ningú ja no
s'ho creu. L'alumnat: la barreja so-
cial que es dóna es molt grossa. Les
emigracions del camp a la ciutat,
d'una regió a una altra, emigracions
que es donen a meitat de curs, són
una problemàtica que dificulta el
treball del professor. Els mòbils, el
llenguatge, les necessitats, el mitja
familiar/social d'aquests alumnes
són prou diferents.
Es clar que d'aquests dos tipus
de problemes la Llei no en parla.
Per qu':: l'oposició al govern no li
ha exigit urgentement que Cs posas
en marxa una nova planificació d'es-
tudis d'acord amb el temps que vi-
vim i unes ajudes especials a
aquests grups socials? No serà per-
què l'ensenyança privada ha aconse-
guit aquesta unificació social dels
seus alumnes i la preparació del seu
profesSorat? I es clar: el qui té pu-
ces que se les grati. Crec que és evi-
dent que l'oposició a la LODE el que
vol es treure'n diners per seguir tan-
cats dins el seu petit/gran món.
Els qui estan a favor ho fan per
crear un marc juridic raonable.
I els ensenyants, què fan mentres-
tant?
Alguns de l'ensenyança privada es-
tan a favor de la LODE, així cobra-
ran de l'Estat i això sempre es més
segur en aquest temps que correm.
Altres canten la música que els toca
el director per allò de: nectar i guar-
dar la roba.
¿I el collectiu estatal? Crec que
un grup bastant nombrós no esta
ni a favor ni en contra, més 136 tot
el contrari. Què vol dir això? Ho
diré amb poques paraules: el bon
temps per a l'ensenyament, el bon
temps per esperar unes generacions
ben preparades per a fer un món
millor, el veig allunyat, perdut
dins núvols, alla a la llunyania
Tal vegada som pessimista. Així i
tot no crec que els pessimistes ha-
gin de demanar perdó.
VENTA DE APARTAMEN-
TOS EN PORTO-COLOM
Calle Marina, 42 y
Urbanización La fe, 14
Informes:
Construe. PUIG-HUGNY, S.A.
Tel. 575113
Segons s'havia anunciat en el pro-
, grama els-dies setze i desset de ge-
ner celebrarem les festes de Sant
Antoni. Les havíem preparades amb
molta i ganes de que sortis-
sin bé. L'assistència d'una gran mul-
titud i la collaboració de molts fe-
ren possible que aquestes festes fos-
sin un èxit.
Presidí la Celebració Eucarística
el Rector de Felanitx, assistit per
altres capellans, entre ells D. Anto-
ni Fiol, vicari d'Es Carritxó i D. Ga-
briel Rebassa, que predica. El cor
de S'Horta canta la missa, les balla-
dores de «l'Escola de Ball de Ca's
Concos» ballare.n l'oferta i un grup
de nins d'Es Carritxó oferiren el pa
i el vi. Va presidir la Corporació
municipal, encapçalada pel Sr. Bat-
le Pere Mesquicia.
Seguidament hi va haver l'actua-
ció del grup «Trio Harmoni» que va
agradar molt als assistents.
Dimarts, dia de Sant Antoni, a les
tres i mitja de l'horabaixa es cele-
braren les Beneïdes, a les quals es
presentaren desset carrosses i molta
gent amb animals.
Guanya el primer premi una car-
rossa de S'Horta. N'hi va haver dc
Calonge, S'Horta, S'Alqueria Blanca,
Ca's Concos i Es Carritxó.
El primer premi dels animals cor-
respongué a una parclla de cans de
bestias, presentada per l'amo Anto-
ni Garcies (a) Punta, de Ca's Con-
cos.
Com a novetat es va organitzar un
concurs de cant, per a les persones
que no tenian carrosses. Va guanyar
D.. Miquela Rosselló.
Al mateix temps que donam l'en-
horabona a tots els guanyadors
agraïm a tots els qui participaren i
al públic en general la seva presèn-
cia.
Donam públicament les gracies a
les segiients entitats i persones per
Ia seva collaboració a la nostra festa.
Caixa de Pensions.
Caixa Rural.
Caixa «So Nostra».
Crèdit Balear.
Banca March.
Joan Manresa de S'Horta.
Mn. Antoni Fiol d'Es Carritxó.
Bar Ca'n Pere Antoni, Es Carritx6.
Auto-reparaciones «Santueri», Fe-
lanitx.
Sastreria Rosans (Felanitx).
Andreu Mas, Ca's Concos.
Gabriel Maim& Es Carritxó.
Bartomeu Bordoy, Es Carritxó.
Jaume Oliver, Es Carritxó.
Antoni Barceló, Es Carritxó.
Bodega Cooperativa, Felanitx.
Vins «Trevín», Felanitx.
Pere Julia, Es Carritxó.
Antoni Gardes, Ca's Concos.
Jaume Obrador, Es Carritxó,
Destilleries Valls.
Demanam a Sant Antoni vulgui
beneir a tots els qui han coHaborat
assistit a la nostra festa.
Fins l'any que ve si Déu ho vol.
La Comissió de Festes
VENDO PUERTAS DE COCHERIA.
2110 ints. ancho.
Buen estado.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
BUSC() LOCAL A vro PARA taller
planehisteriii.
In fornies: Tel..)81-118
tooviNo l
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INFORMACIÓN LOCAL
«CLASS«, la nove discoteca de
Felanitx
Divendres dia 21, dins un ambient
de vertadera expectació, es va inau-
gurar la discoteca «Class», muntada
pels nostres paisans Joan Tur i Mar
galida Mateu.
El nou local, projectat per l'arqui-
tecte Andreu Bennásar, s'inscriu
dins una línia arquitectònica d'a-
vantguarda, eminentment funcional
i d'unes qualitats artístiques inne-
gables. Això pel que fa a la seva es-
tructura, ja que el seu equipament
e;stà a l'altura de les més modernes
exigències en materia d'acitstica,
electrónica, luminotècnia i totes
aquelles condicions que es poden
demanar a un local d'aquesta mena.
Creim que, en contrast amb la mi-
grada activitat econômica de la nos-
tra població, cal valorar l'esforr, que
suposa el muntatge d'una installa-
ció com la que comentam.
Des d'aquestes planes enviam
horabona als seus propietaris i els
desitjam un bon exit.
Els foguerons
Un element interessant de la festa
de Sant Antoni son els foguerons. El
divendres a vespre, a l'esplanada del
quarter, foren els alumnes del colle-
gi «Joan Capó» els que en feren un
que fou concurridíssim. El sendema
foren dos de ben complits els que se
celebraren, el de la Croada, entitat
organitzadora de la festa, a la plaça
de Sa Font i el dels ecologistes a la
plaça de Ses Torretes.
A sortida de missa vespertina es
calà foc al de Sa Font, encimbellat
amb un moneiot que portava un pa-
raigua obert (tal volta per tentar la
pluja) i un cartell amb la glosa se-
giient: Sant Antoni ja se'n va;/Sant
Antoni, adiós!/Sant Antoni gloriós,/
que molts anys pugueu tornar.
Els ecologistes el muntaren a la
plaça Pax, posant-hi a sobre un mis-
sil, i perllongaren la vetlada fins ben
Lard amb música i balls.
Festa de Sant Antoni a Son Negre
Continuant aquest cicle de festa
popular antonià, a Son Negre tenen
preparat
 per avui vespre, a sortida
de missa de vuit, un bon fogueró
amenitzat per un duo d'acordeons.
El pa i el vi seran de franc i hi
haurà porcella i llangonissa pels qui
vulguin comprar-ne.
Demà
 a les 3'30 del capvespre se
celebraran les beneïdes per les quals
s'han establert els següents premis:
ler. Una ràdio-cassette stereo do-
nada per Electrodomèstics Ricart.
2on. 8.000 ptes.
3er. 6.000 ptes.
4rt. Trofeu i 3.000 ptes. donades
pel Vedat de Son Negre.
5é. 3.000 ptes. donades per ApoH6-
nia Artigues de So'n Pinta.
I 6é. 2.000 ptes.
També seran obsequiades les al-
tres carrosses participants.
Organitza la festa l'Associació de
Veïns de Son Negre amb la colla-
boració de l'Ajuntament de Felanitx.
Sant Antoni a Son Prohens
So'n Prohens sol tancar la porta
de les fetes de Sant Antoni, unes fe-
tes que duren lo seu perquè per tot
arreu les volen celebrar i per evitar
interferències no queda més remei
que perllongar-les.
Els prohensins fan comptes doncs
de tancar el cicle amb un bon fo-
gueró el dissabte dia 4 a vespre. La
setmana
 que ve vos ne donarem
notícies més clares.
Les conferències da la CanAra
Agrária
El dia 7 de febrer començara el
cicie dc conferencies que la Cambra
Agraria organitza anualment sobre
ternes de divulgació agrícola.
La setmana que ve oferirem el
programa corrplet d'aquestes confe-
rencies.
Nou delegat de la Caixa d'Estalvis
a Felanitx
Josep Garau Lladó que fins fa al-
gun temps exercia el càrrec Lie leTc-
gat dc la Caixa d'Estalvis de les Ba-
tears a Felanitx, ha estat nomenat
Cap de la Zona Sud de l'entitat i per
ocupar cl carrec de delegat de la ma-
teixa oficina ha estat nomenat An-
toni Lints Xamena Artigues que fins
ara havia ocupat el lloc de subdele-
gat.
Els desitjam a ambdós una encer-
tada gestic') al front dels seus depar-
taments respectius.
Non delegat de la Caixa de Pensions
A final d'any, fou concedida la ju-
bilació al Delegat de la Caixa de
Pensions Rafel Socias Miralles, el
qual des de l'any 1950 ha format
part de la plantilla de la sucursal de
Felanitx i des del 1954 amb la con-
dició de Delegat.
Per a reemplaçar-lo ha estat no-
menat Jacint Farrfis surrado, que
fins ara havia ocupat el mateix càr-
rec
 a l'oficina de Campos.
Donam la benvinguda al nou De-
legat al temps que desitjam a Rafel
Socias —perquè encara no el des-
pedim— un venturós sojorn dins
aquesta nova etapa existencial.
Tesi Doctoral del germá Antoni
Adrover a Cas Concos
A la Universitat francesa de Lyon
ha obtingut no fa gaire el Doctorat,
el germà de La Salle Antoni Adro-
ver Bennásar, natural de Ca's Con-
cos.
El germà Adrover, que resideix ac-
tualment a Lyon, restá un bon gra-
pat d'anys a Teruel, on inicià l'es-
tudi dels microfõssils al Miocè Con-
tinental, sobre el que ha redactat la
tesi que es titula exactament «Nou-
velle faune de rongeurs dans le Mio-
phocene Continental de la region de
Teruel. Interets biostratigraphique
et paleoecologique».
El tribunal, que concedí la máxi-
ma qualificació a l'estudi del germà
Adrover, estava integrat per quatre
catedràtics francesos i un espanyol,
el doctor Emiliano Aguirre, especia-
lista en Paleontologia a l'Universitat
de Madrid.
Tapissos d'En Pelegri a «Sa Nostra«
Dissabte passat s'inaugurà una
mostra de tapissos d'En Pelegrí a
la sala de «Sa Nostra», una exposi-
ció que constitueix una novetat, ja
que la modalitat era inédita encara
entre nosaltres.
Es- poden contemplar dues dotze-
nes de tapissos molt ben treballats.
on hi juga iin pap.a- preponderant
l'arnionia entre el color i el cliseity.
És una exposició que aconsella in
als nostres lectors perque és un ver-
tader regal per a la visia.
La mostra restarà muntada fins
dema. vespre.
Ha mort la centenaria madii Catali-
na Ramie,
 Puirás
Diumenge passat va morir al Port
made) Catalina Barceló Puigrós, la
centenaria que l'any passat va esser
objecte d'un homenatge per la seva
longevitat.
Que doscansi en pau mad() Cata-
lina i rebin els seus parents el nos-
tre condol.
de sociedad
NAIXEMENT
La llar del nostres bons amics En
TRAFIC MARITIM
El número d'entrades de vaixells
de carrega que hi ha hagut a Porto-
colom durant l'any 1983 han estat
de 35, amb una capacitat virtual de
12.906 tones si be la mercaderia
transportada no ha arribat, natural-
ment a aquesta xifra. S'han descar-
regat 2.817 tones de generes que en
la seva major part corresponen a
cereals i adobaments agrícoles.
Quant a les sortides, s'han carre-
Ayuda a las ganaderías de
BOVINO Y OVINO PARA LA
ADQUISICION DE
SUBPRODUCTOS PARA LA
ALIMENTACION DEL GANADO
El Consell Insular de Mallorca ad-
mitirá, hasta el día 30 de los co-
rrientes inclusive, solicitudes de sub-
vención formuladas por ganaderías
de vacuno y ovino radicadas en la
isla de Mallorca, para la adquisición
de subproductos para la alimenta-
ción del ganado.
Podrá solicitarse hasta el 20 %
del importe total de la adquisición
del subproducto, y la solicitud debe-
rá acompañarse necesariamente de
Joan Mas Rosselló i N'Isabel
Sala, s'ha vista augmentada amb el
naixement del seu primer fill, una
nina preciosa, que en el baptisme
rebrà el nom de Maria del Salvador.
Felicitam als novell pares.
NOCES
Diumenge passat de mati, a l'es-
glésia parroquial de Sant Antoni
Abat de Son Ferriol, s'uniren en
matrimoni els joves Pere Soler Mes-
tre i Antònia Galmés Oliver.
Els nuvis foren apadrinats pels
seus respectius pares D. Joan So-
ler Probens i D. a
 Isabel Mestre Pou;
D. Rafel Galmes Barceló i D. a Fran-
cisca Oliver Serra.
Després de la cerimània, els con-
vidats cs reuni -en en un dinar que
fou servit en el restaurant «El Ho-
yo» de Son Ferriol.
Envirm la nostra més cordial fc-
licitac:6 z!..; novells esposos.
Agradecimiento
Ante las numerosas manifes
taciones de pésame rec. bidas
con motivo del fallecimiento
de Gabriel Villalonga Huguet,
su hermano, ahijada y demás
familiares, quieren agradecer-
las a través de esta nota.
A todos, muchas gracias.
 IZIAMONIMINETIMIIIMMIME
gat 5.780 tones de les quals la parti-
da
 ms important correspon a ma-
terial de construcció (grava), amb
4.475 tones. Segueixen els productes
d'alimer tació i refrescs en molt
manco proporció.
PESCA
Segons les dades que hem pogut
consultar el peix capturat
 per les
barques que es dediquen a la in-
dústria de la pesca i que ha passat
pels controls de la Llotja, assoleix
Ia xifra de 204.000 quilos.
fotocopia del impreso de la Cámara
Agraria acreditativa de la Cartilla
Ganadera y del número de reses de
cada ganadería, así como fotocopia
de la petición de compra del subpro-
ducto.
El Consell Insular de Mallorca, a
la vista de la solicitudes que se pre-
senten dentro del plazo, asignará a
cada una la subvención que se es-
time conveniente, (que representará
como máximo el 20 % del importe de
la compra de subproducto) en base
a criterios objetivos y hasta cubrir
el total autorizado para esta línea
de subvenciones.
Palma de Mallorca, a 7 de enero
de 1984.
Cases I's Put
GINECOLOGIA
Nueva consulta: C. Bosch, 9 - 1.° (junto pastelería S'Illot)
Horario: Lunes, martes y miércoles de 1630 a 19'30 horas
(Pedir día y hora) Tel. 551008
Dr. César Mesón Legaz
El Felanitx no pudo con el Murense
Felanitx, 1- Murense, 2
testado en la segunda parte en la
que los nervios hicieron mella en
algunos jugadores. Tarjetas para Za-
morano, Sacares y Vicens que la vió
por dos veces teniendo que abando-
nar el terreno de juego.
Goles.— 1-0. Minuto 38. Vicens
bota una falta desde la línea fron-
tal del área y engaña a Jerónimo.
1-1. Minuto 64. Roldán de gran chut
cruzado consigue la igualada. 1-2.
Minuto 72. Indecisión de la defensa
local, sale en falso Aclrover y Fe-
merlas
 que yenta siguiendo la juga-
da, marca.
Comentario.
Partido dc muchos nervios, juga-
do con más voluntad que aciertos
por parte del Felanitx, mermado de
plantilla y con un once de circuns-
tancias ,a lo que se debe sumar la
lesión de Rial todavia en el primer
tiempo. El Murense fue superior en
su conjunto y pocas objeciones se
pueden poner a su triunfo.
M. J.
•-•••n
Viernes, sábados y domingos
«Disco CL A S S»
¡a tope!
Domingos y festivos
Galas juveniles
«CLASS» la disco de Felanitx
Victoria visitante en partido dis-
putado en Es Torrentó. La primera
mitad finalizaría con victoria local
por un tanto a cero. Ambiente fes-
tivo con la presencia del presidente
y directivos de la Federación Ba-
lear de Fútbol para inaugurar los
nuevos vestuarios e instalaciones
complementarias. Fogueró y fin de
fiesta.
Alineaciones.
Felanitx: Adrover, Zamorano, J.
Maim& Perez, Mestre, Vaca, Bauzá,
Caldentey, Seminario, Vicens, Rial
(Nico).
Arbitro.— Dirigió el encuentro el
colegiado Alemany auxiliado en las
bandas por Navio y Moreno. Pro-
PROMOCION
de
INVIERNO
Por su revelado de fotos una ampliación
20 x 25 GRATIS
loto Sill ER
Imagen y sonido
Mayor, 28 - Tel. 580309 - Felanitx
FELANITX
Dimecres de la setmana passada,
l'Ajuntament de Felanitx se va reu-
nir en sessió plenária i, entre altres
punts, va aprovar una proposta que
augmenta en vuit pessetes per
metre cúbic cl preu de l'aigua pota-
ble que el municipi servei als veï-
nats de la nostra població.
Aquesta proposta va esser aprova-
da amb els vots favorables de la
«Unió Felanitxera»; el «Grup Popu-
lar» i el Socialista se'n varen abs-
tenir i el representant del nostre
grup va votar en contra per consi-
derar que l'augment era excessiu.
Quan l'Ajuntament
 democràtic se
va fer
 càrrec de la gestió municipal,
els veïnats de Felanitx pagaven 60
pessetes mensuals per tota l'aigua
que consumien, fos poca o molta.
Es tractava, eviclentment, d'un preu
politic que no se podia mantenir de
cap manera.
El nostre grup va considerar que
tal preu s'havia de modificar, per
unes raons que ara no fan el cas, i
se va unir a la decisió de fer instal-
lar comptadors a tots els usuaris,
lo i esscnt conscients de les des-
peses i moF2sties quo se'n derivaven.
Perú, per damunt de tot s'imposava
el principi de justicia que exigia que
pagas molt el qui consumia molt i
pc:: el qui gastava poc.
Després hi va haver uns augments
ck: Ia tarifa, se va establir una quo-
ta per les aigües residuals que ara
se
 depuren (i això costa doblers) i
unes quotes de servei tant per l'ai-
gua potable com per l'aigua a depu-
car i per la conservació del compta-
dor.
Amb tots aquests augments, els in-
gressos sembla que no són suficients
per a auto-financiar el servici. I
cieim sembla, perquè els membres
de la corporació no disposam d'un
estudi seriès que ens digui exacta-
ment que ens costa l'aigua que ser-
veix l'ajuntament i que en treim dels
usuaris. Serà per tant necessari anar
adequant les tarifes, deixant de ban-
da els preus politics i ajustant-se al
cost real.
Avui, després de l'acord de la set-
mana passada, l'aigua potable su-
frira una puja de més del 40 per
cent. De 18 pessetes passarà a 26. Hi
hem d'afegir, a més, 13 pessetes per
metre cúbic servit, i així l'aigua ven-
dra a costar un total de 39 pessetes
per metre cúbic.
Posem un exemple: si una fami-
lia, quatre persones amb una renta-
dora automática, gasta, durant un
trimestre, 18 metres cúbics d'aigua,
(és un cas molt corrent) haura de
pagar a l'Ajuntament, a partir d'ara,
712 pssetes per l'aigua neta i la re-
sidual, 1125 pessetes per la quota de
servei (1 c l'aigua neta, 147 pessetes
per la quota de servei de l'aigua bru-
ta i 36 pessetes per la conservació
del comptador. En total: 1.007'5 pes-
setes. (Lcs tres darreres quantitats
s6r fixc
 i no tenen res a veure amb
l'aigua ('onsumida).
L'i\juntarnent ha cobrat fa poc
co!istunicla pels veinats en els
tres primcrs mesos de l'any 1983.
Aquests (1;es se cobren els rebuts del
segon trirnstre de l'any passat. Els
veinats, potser, varen tenir l'impres-
sic"), durant l'any 1983 en què es fe-
ren les eleccions municipals, que l'A-
juntament regalava l'aigua al poble.
1€16, no.
El my,.LIC grup pensa que la pres-
sió fiscal a l'Ajuntament, de cinc
anys cr:.;a, ha pujat de manera molt
notable i no podem ignorar que vi-
vim amb el signe d'una crisi eco-
nómica preocupant. Som, per tant,
partidaris d'uns augments graduals,
bons d'assumir j, sobretot, sense ha-
ver de dependre de les vicissituds de
Ia vida política.
Festes poplars
Sant Antoni es dc fet
un sant molt anomenat.
No el tenguern per pretext
per fer qualque clesbarat.
Vos feim molts de foRuerons
de tions i qualque feix
perqu: pogueu escalfar-vos
i no hi vendreu, tanmateix.
Vos torram llengonissa
i noltros la mos menjam.
Vaja un gust que vos donam
si sols no hem anat a missa!
I si torram botifarró
i bevem de no sé qué,
llavors vos deim Patró,
no sabem si ho voleu ser.
I des vi, que en direm
des Celler de Felanitx?
Que es socis tenen desig
de ja cobrar qualque raïm.
Sant Antoni un temps era
es patró dets animals
i ara a ca's menescals
sempre hi ha gent que espera.
Es foravilers d'abans
beneïen animals
i ara es menestrals
cans, cans i cans.
Vicari, beneïu-lo,
tant si es cussa com si es ca,
que mos sobra de menjar
no tenim a qui dar-lo.
Tot, amb una paraula
tant si és moix com quisse),
Vicari, beneïu-ho,
que no pugi damunt sa taula.
Sant Antoni, i no és blasfêmia
ni que vos tenguem de més,
més que per Vos, venim pes premi
i millor si és en doblers.
Tota aquesta carrossada
molta hi és per s'interês.
No vos pareix, felanitxers,
que és una festa comprada.
Tomeu
Si Bella
Aquesta setmana passada
me crida s'atenció
sa carta an es director
perquè esta ben redactada
i crec que ben encertada
perquè diu sa veritat.
Sa teva opinió Bernat,
Cs sa que jo he tenguda,
per
 això si has mester ajuda
per pegar una sambatuda
an aquesta gran crescuda
des pressupost aprovat,
estic an es teu costat
sense cap paga ninuna.
Un amic d'En Bernat
(Retina de 1'etlici6 an (erior)
Atletismo
Catalina López, 7'. en
Valencia
Una buena notícia para el atletis-
mo balear la constituye la actuación
del equipo juvenil femenino de cross
en la Fase de Sector del Campeonato
de España celebrado en Algemesí
(Valencia).
Baleares se clasificó en 2.a posi-
ción, a escaso margen del equipo de
Alicanté, logrando con ello el pase
a la Fifal del Campeonato Nacional
que tendrá lugar el 12 de febrero
en el mismo escenario.
Además de las provincias mencio-
nadas estuvieron València, Castelló,
Murcia y Teruel, representadas por
equipos de 6 corredoras.
Puntuaron por parte del combina-
do balear: Consuelo Shafenberg (2),
Antonia Fontirroig (6), Catalina Ló-
pez (7) y Antonia Muñoz (8). Una
gran actuación con excepcionales
clasificaciones entre las 36 partici-
pantes.
CATALINA LOPEZ del Joan Capó
estuvo espléndida y tuvo parte de
«culpa‘, en el éxito al ser la 3 •a atle-
ta balear llegando pegada a Fonti-
rroig, tuna corredora de Sant Joan
que *rante toda la temporada le
ha gado claramente.
La Candidatura DenimRica Independent informs
El preu de raigua
4u ,
, 
AUTOMOVILES
P.° Ramón
 hull, 12 - Tel. 581521
FELANITX
AUTOVENTA
Estos son algunos de los
etilos
 de que disponemos.
Renault R-12 'I'S PM-S
Renault R-14 GTS PM-NV
R emi ffit 11 5	 pm _w
nenatdt	 TI. PM-V
Renault 11l2
 S PM-F
Ford Fiesta L PM-IV
Ford Fiesta PM-X
Ford Fiesta PN1-1T
Ford Fiesta S 1.1 PM-K
Citroen Dyane ii
 PN1 157
Citroen
 Fui-g.
 PM-S
Citroen Fuig.
 PM-F
Seat 850 PM-100
Seat Fura PM-W
Seat GOO PM-A
Seat 127 PM-F
Seat Panda 45 PM-T
Talbot Horizon PM-T
Disponemos de otros vehículos
económicos. Precios
	 coste.
Facilidades de pago a convenir
v ehi_
CINE- FELANITX W581231
6	 FELANITX
Campeonato de Baleares pr epipos
Cadetes (hasta 16 albs)
C. Tenis Felanitx, 5 - C. Tenis Sport Inca,
anys
curera
VISITA PASTORAL
Nuestra ciudad vivió el pasado 24
de Enero el comienzo de la Visita
Pastoral que realizó el Excmo. y
Rvdmo. Dr. Jesús Enciso Viana.
Después de la recepción oficial, en
la Plaza de Santa Margarita, Su Ex-
celencia Reverendísima, juntamente
con las autoridades, Clero, represen-
taciones y fieles, penetró en nuestro
templo parroquial, donde se dió por
iniciada la Santa Visita Pastoral,
con breve exhortación del Prelado.
El domingo, a las 9 de la mañana,
celebró Misa de Comunión general
en la que las naves del templo se
mostraron insuficientes para dar ca-
bida a la gran afluencia de fieles.
El mismo día, procedió a la visita
de algunos de los centros docentes
de la ciudad, que fue continuada el
lunes por la mañana.
En la tarde del lunes, con la ad-
ministración del Sacramento de la
Confirmación a cerca de un millar
de niños y adolescentes, el Sr. Obis-
po dió por terminada su visita pas-
toral a nuestra Parroquia, para re-
correr en estos días varias vicarías
de nuestro termino.
FUTBOL
El domingo ( 25 de Enero de 1959 y
en partido de Campeonato de Liga
III División Nacional, se enfrenta-
ron en el Torrentó los equipos
R.C.D. Mallorca y el C.D. Felanitx.
El resultado fue contundente: FE-
LANITX,
 O - MALLORCA, 4.
Alineaciones. Felanitx: Chilet, Es-
pin, Dot, Sans6; Colín, Torres; Bel-
tran, Miret, Miguel, Seva y Jove.
Mallorca: Costa, Arqué, Diego, Co-
bo; Curruscales, Boixet; Gasó, Mer-
carle, Forteza, Garcia y Peña.
HACEMOS FIESTA 0 QUE?
«FIGARO» a la secció «HONDAS
CALLEJERAS escrivia:
Las fiestas de San Antonio y San
Sebastian han armado en los corner-
cios e industrias, el caos que podia
suponerse.
Por San Antonio unos sí que era
fiestai
 y otros que no era tal. El día
.San Sebastian unos trabajaban y
ótros no.
A ver si nos ponemos de acuerdo.
Por algo rige un calendario laboral.
LÃ MUTUA FELANIGENSE
EN SUS BODAS DE PLATA
'Et' domingo día I de febrero se
celebrarán diversos actos para
 con-
memorar
 el XXV aniversario de la
fundación de la Mutua Felanigense.
A las II de la mañana
 y con asis-
tencia de las autoridades y mutua-
listas, Misa en la Parroquia. Finali-
zada la misa, Te-Deum en acción de
gracias.
Acto seguido, en el local Social,
homenaje a los fundadores y, bendi-
ción de las nuevas Of icinas y ,demás
:dependencias,. recienternente refor-
madas.
A las 12'30, almuerzo para los se-
ñores mutualistas e invitados en la
, planta baja del Mercado.
La Banda de música de Felanitx,
amenizará dichos actos.
I El lunes, a las 10 de la mañana,
en la Iglesia Parroquial, Misa y res-
' ponso en sufragio de los mutualistas
difuntos y obreros fallecidos en ac-
cidente.
El martes, a las 9'30 de la noche,
en el Teatro Principal, festival artís-
tico a beneficio de las obras de la
clínica del Hospital.
PROXIMA INAUGURACION
DE UN CLUB TAURINO
En fecha próxima, sera inaugura-
do en Felanitx, el Club Taurino, tan
esperado por todos los aficionados
felanigenses. Dentro del mismo, fun-
cionará una Escuela Taurina para to-
dos aquellos aspirantes al toreo.
En estos días, se está procediendo
a gestionar la formación de la Jun-
ta Directiva, cuyos cargos serán
desempeñados por distinguidos afi-
cionados de la localidad.
Per la transcripció,
D'ALLAVORS
Juntamente con:
Se está disputando el Primer Cam-
peonato de Baleares por equipos de
Clubs, adscritos a la Federación Ba-
lear de Tenis, en la categoria Cade-
tes, en el cual el C. Tenis Felanitx
se halla participando.
Las confrontaciones se hacen se-
manalmente, hasta llegar a la fase
final, que la disputarán los dos equi-
pos clasificados en primer lugar
Mallorca, el Campeón cle Menorca y
cl de Ibiza. Cada equipo está com-
puesto por tres jugadores masculi-
nos una femenina .y un dobles mas-
culino. El equipo vencedor es el que
consigue más victorias cle las cinco
partidas.
El pasado sábado se disputó en
nuestras pistas Municipales la se-
gunda jornada, en la cual se enfren-
taba nuestro Club al Club Tenis
Sport Inca; el resultado no pudo ser
mejor para nuestros jóvenes tenis-
tas, ya que vencieron por un contun-
dente 5-0.
Hay que destacar el juego de ata-
que exhibido por nuestros jugado-
res, no dando opción co ningún mo-
mento a sus contrincantes.
Por parte del C. Tenis Felanitx ju-
garon:
Individual Masculino
Antonio Barceld que venció a Juan
Ramis por 6-1, 6-0.
Pedro Muelas que venció a Miguel
Pujadas por 6-2, 6-0.
Cristóbal Bennassar que venció a
Bartolome Fluxa por 6-1, 6-0.
Individual Fenienino
Marta Gloria Cerda que se impu-
so a María Salom por 6-4, 6-3.
Dobles Masculinos
Simón Vicens - Pedro Muelas ven-
cieron a Ramis-Pujadas por 6-4, 6-0.
La importancia de este Campeona-
to es que en él toman parte unos 50
jóvenes tenistas pertenecientes a los
mejores Clubs de Baleares, siendo
por tanto una buena promoción del
tenis en sus categorias base.
Asimismo hay que agradecer la co-
laboración del Excmo. Ayuntamien-
to de Felanitx que ha cedido gratui-
tamente a nuestro Club las pistas
para la celebración de dichas parti-
das.
TENIS
Jueves 2 y viernes 3 a las 9 noche 
FERNANDO EST ESO les hará reir más que nunca en
EL SOPLAGAITAS
Los sueños humanos de Patrizia
Un desorbitante film sobre las pasiones carnales
Made 4 a las 9 noche y domingo 5 desde las 3
EL BRONX es declarado zona de peligro»...
0-labia que salir de él!!
FUGA DEL BRONX
Y una comedia americana que ha sido campeona
en popularidad.
BESAME Y ESFUMATE
CINE PRINCIPAL'
Undo a las 9 noche y domingo
 en dos sesiones desde las  3.
Un triángulo sensual y turbador en las áridas
tierras del Oeste
DUELO AL SOL
Gregory Peck, Jennifer Jones, Joseph Cotten
En el mismo programa una cinta solo comparable a
«LOVE STORY))
CASTILLOS DE HIELO
HOY Y MAÑANA:
CINE FELANITX: «El Ex-preso de Corea) , y «Fanny
CINE PRINCIPAL: «El Cid Cabreador» y «Eclipse en el tiempo»
Bar VISTASOL
Cala Marsal
comunica a sus clientes y amigos, que hay
servicio de TAPAS VARIADAS
OS ESPERAMOS
SUPERHAFBAS
()FERIA
Papel higiénico ti 15 ptas.
Mimosin 222 ptas.
Na olvide_encargar su pollo al ast al Tel. 581618
PORTO COLOM
GRAN CAMPEONATO DE
TR E C
Organizado por BAR D'ES MOLL y
LICORES MALLORQUINES S. A.
Para información e inscripciones:
BAR D'ES MOLL, Porto Colom,
Tel. 575743 hasta el 4 de febrero.
liOGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. Gabriel Villalonga Huguet
que falloció en Felanitx el dia 25 de enero de 1984, a los Th años,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
R.	 I.	 P.
Su Alight° hermano Pedro; ahijada María Eulalia y dcmás familiares, al participar a sus
amistades tan triste pérdida ruegan le tengan presente en sus oraciones, por lo cual les que-
darán sumamente reconocidos.
Casa mortuoria: Eres, 9 (Ca's Ferrer Llonga)
FELAN1TX
Carta
AL
DIRECTOR,
FA LTA COLAR011ACION
MUNICIPAL •
Gracias en primer lugarpor la in-
. 	 .
serción de esta carta en el semana-
rio .FELANITX». •
Me he visto en la obligación de
hacer pública una opinión, que en-
herdo
 que no es sólo mía, respecto
a la postura . que adopta el Ayunta-
inin'_o de Felanitx en relación a las
fiestas populares, y digo que me he
.viso en la obligación de publicarla
puesto que en la democracia las
sas deben decirse claras y en
blico.
Sin duda, una de las fiestas con
más raigambre popular es la de los
d-oguerons de Sant 'Anfonb>, sin em-
bargo nuestro pueblo, sobre todo
sus dirigentes, parecen olvidarlo.
Muchos pueblos de Mallorca quedan
atiborrados de «foguerons», pues el
Ayuntamiento otorga numerosas fa-
cilidades para ello. Si el Ayunta-
miento del pueblo hace una buena
labor, sirve de modelo para muchas
entidades particulares, las cuales no
titubean en colaborar altmista-
mente.
Pero nuestro Ayuntamiento no tan
solo no colabora sino que además
pone toda clase de trabas e inco- n-
venientes: ¿Cuándo se ha visto que
tin Ayuntamiento no tome a su car-
go la tarea de recoger los restos dc
los ‘<foguerons»? En Felanitx tuvie-
ron que hacerlo los propios organi-
zadores.
Gracias a todos los organizadores
de «foguerons» —Cruzados, GOB,
colegio Joan Capó y grupos
de vecinos de los distintos «lloga-
rets» del término— en nombre de
(creo) mucha gente y desgracias al
Ayuntamiento que quiere que vaya-
mos todos al cementerio.
Uno que no volverá a votar UF
LOS TRANSPORTES PUBLICOS
Sr. Director:
Los servicios públicos 'de trans-
porte de viajeros deberían ser ob-
jeto de los máximos cuidados; así
se ciinseguiría que el número de
usuarios aumentara progresivamen-
te y se erradicaría en buena parte
Ia
 costumbre de echar mano del co-
clic propio para efectuar desplaza-
mientos a localidades que tienen es-
tablecido este servicio.
Lamentablemente no parece que
Ias cosas vayan en esta dirección.
Voy a poner un ejemplo y podría
poner otros y tal vez lo haga en
otra ocasión. Ir a Palma, en los au-
tobuses cie línea por Campos y Po-
rreras, en estos meses del invierno
y a determinadas horas de la maña-
na, constituye un auténtico supli-
cio. El viajero se ve sometido a
unas temperaturas irritantes y esto
resulta inexplicable si tenemos en
cuenta que los autobuses cuentan
con el sistema adecuado para calen-
tar el vehículo.
La mejora de los servicios públi-
cos de tran5porte de viajeros des-
congestionaria las carreteras y se
aborraría 'Ail combustible de cada
día más caro. Mi sugerencia no ha
de costar nada a las empresas; sim-
plemente tirar de una palanca o gi-
rar un botón.
Un usuario de los transpor-
tes públicos de viajeros.
'UN ROTULO QUE. DESORIENTA
Señor Director: •
Por favor . que quiten el gran rótu-
lo de tráfico colocado en la plaza do
Santa Margarita. Al caos de confu-
sión ya existente en la, circulación
local se une ahora el absurdo de un
enorme indicativo que nos dice que
Ia calle Mayor está en Sa Creu Nova
y que la calle Caridad es la de Son
Morei.
Tengo entendido que estos letre-
ros son muy caros y presumo que
este, por sus características, va a ser
pasto de gamberradas más que nin-
gún otro. Por qué no hay un poco
más de seriedad al gastar el diner°
de los .ciudadanos en vez de invertir-
lo en despistarlos?
Pedro
ELECCIONES SINDICALES
Sr. Director ciel Semanario «FE-
LANITX»:
Agradecería publicara esta carta
en el periódico local.
Como sindicato mayoritario a ni-
vel nacional y de Baleares la U.G.T.
cie Felanitx, quiere hacer unas re-
flexiones sobre unas elecciones de
trabajadores del Ayuntamiento de
Felanitx, en dichas elecciones había
dos candidaturas, una del Sindicato
U.G.T. y la otra Independiente, co-
mo se sabe ganó la lista de Indepen-
dientes cosa que la U.G.T. respeta
totalmente ya que se hicieron demo-
craticamente; y con el agradecimien-
to por parte de la U.G.T. al Ayunta-
miento
 de Felanitx por todas las fa-
cilidades dada's y a todo el personal
que ha apidado a que esto pudiera
realizarse.
Como delegados de personal inde-
pendientes sin ningún sindicato
asociación que os asesore sobre ma-
teria laboral, convenios, acción sin-
dical, acción reivindicativa, sin voz
Ill
 voto, en la negociación a nivel
estatal del Convenio Colectivo de
Funcionarios, dónde acudirán estos
delegados cuando se plantee una si-
tuación de expedientes de regula-
ción de empleo, reivindicaciones de
los trabajadores. A los delegados de
personal y de un sindicato existen
carpetas de formación, Estatuto de
los Trabajadores, confección de nó-
minas, ordenanzas laborales, seguri-
dad e higiene en el trabajo, Ley
Básica de Empleo, Decreto
 sobre la
Huelga, Constitución y otros.
Con eso la U.G.T. no trata de de-
cir mas que una cosa que como de-
legados os debéis
 al colectivo de tra-
bajadores de vuestro centro de tra-
bajo y no a intereses de grupos.
Quizá os habéis dejado aconsejar
mal, ¿qué significa ser independien-
te? Independientes de un colectivo
que quiere dejar las cosas como es-
tán ahora; que ciertos trabajadores
tengan privilegios sobre los demás
por su cargo o por ciertos intereses
oscuros,
Pero la U.G.T. estará a vuestro
servicio en cada momento que la ne-
cesitéis y tendrá las puertas abier-
tas a todo trabajador del Ayunta-
miento cie Felanitx como lo ha he-
cho siempre por la causa obrera.
Secretario General U.G.T.:
Guillermo Vadell
Co-
pa-
CARNISSERIA
RAMADERS AGRUPATS(‘ !!..0\u:\ SOCIETUT OGRI11110 DE TRansfoRmació
_ rEt c`111X —
pròxima
 obertura
Carrer de Ses Eres, 16 i Sant Nicolau, 1
En coches usados
RENAULT
tiene su ocasión.
COCHES DE
SEGUNDA MANO
En el Mercado Nacional
Ocuisieni Renault,
csailmtrarfi coches a elegir
tolre iodas las !micas,
mixictos y precios.
REVISADOS
PUNTO POR PUNTO
Coches seleccionado s. y
con la garantia de estar
revisados, puni° por
punto por Renault.
FINANCIADOS
A SU COMODIDAD
Con la forma de pago :t
estudiar en cada raso.
I a quo mejor se adapte
a sus posibilidades..
Mercado Nacional de
•casion
CONCESIONARIO
FRANCISCO MANRESA OLIVER
C. Campos, s-n - Felanitx
8	 FELANITX
Volen, volen coloms
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses,
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
• Pues sí, definitivamente HA-
BRA HOMENAJE POSTUMO a
SANTI BONO, que por cierto ya se
lo están haciendo los oyentes de
«RADIO BALEAR» al votar diaria-
mente consiguiendo que su canción
«Estrella fugaz» sea indiscutible
N.° I tras un montón de semanas.
Será, como estaba previst, en el
«AUDITORIUM» de Ciutat el veni-
dero 29 de febrero, el último día de
este mes de un año bisiesto.
• No irá FRANCISCO JAVIER
BA IICELO a la OLIMPIADA de
«LOS ANGELES» con el equipo na-
citinál de ,TIRO
 AL PLATO», y no
Irá
 pofcitic la subvención nô da para
tanto. Resulta que no hay dinero
suficiente para los deportes de se-
gunda fila. Ya no se trata de pagar
un simple viaje, sino que la estancia
en la nación del
 dólar
 es carísima...
El chaval tendría que poner de su
propio bolsillo una cantidad que se
acerca al MILLON y así no puede
ser... ¡Pais!
• Se inauguró la
 discoteca
«CLASS». Hay que celebrarlp, por-
que pese a todo, en el FELANITX
de mis amores, hay alguien que to-
davía se atreve a arriesgarse a mon-
tar un negocio... Nadie puede per-
der con el «invento*, todos salimos
ganando.
• Se acuerdan ustedes de
 MA-
TEU GRAU, el chico que vino a FE-
LANITX formando parte de «COA
NEGRA» en la 1.° MOSTRA DE
TEATRO POPULAR que organizó
I
 «GENT DE BULLA»... ¡Que bien lo
hacía en esta obra de propia confec-
ción titulada «L'ENFILAI»! Pues
bien, el chico está nominado para
el «oscar español», el «FOTOGRA-
MAS DE PLATA», como mejor ac-
tor por su intervención en
«BEARN». Gane o no gane el chico
vale y merece una nueva oportuni-
dad.
• También se INAUGURARON
EN «ES TORRENTO», el campo de
fútbol felanitxer, los NUEVOS VES-
TUARIOS. La plana mayor de la FE-
DERACION BALEAR DE FUTBOL
estaba presente... ¡Que papel! Tras
el bueno de película el «presi» Se-
ñor SEGUI, estaba el inefable AL-
ZAMORA... Todo sigue igual. POR-
TA cortando el bacalao y sus adláte-
res, como diría el GARCIA. Luego
se quejan de un arbitraje ...
¡Estos directivos! ...
• Siguiendo con el deporte hay
que significar el fabuloso triunfo
del «CLUB DE TENIS FELANITX»,
ya que su equipo de CADETES lo-
gró una sonada victoria sobre el
«INCA SPORT» en la LIGA BALEAR
de esta categoría.
• JAUME CALDENTEY, un fela-
nitxer gran entusiasta del teatro, es-
tá montando en «SON FERRIOL»
una nueva obra teatral, esta vez se
titula «LLAMA UN INSPECTOR», y
va de eso que se imaginan. Los in-
térpi-etes en esta ocasión son de pos-
tín, TONI OBRADOR, el cantante,
ALBERT KLEIN, que también lo es,
y las «misses» de Mallorca y Ba-
leares... ¡Casi na!
• En el «HIT PARADE» que nos
brinda «PERLAS Y CUEVAS» sobre
el mundo del video, tenemos en MA-
NACOR situada en 8.° lugar la cinta
«BONA TERRA PER A MORIR», al
gusto de la clientela es una de las
más solicitadas...
JORDI GAVINA
Peña Quinielistica C. D. FELANITX
Español-Málaga
R. Betis-Valencia
R. Madrid-R. Sociedad
R. Valladolid-Cádiz
R. Gijón-R. Zaragoza
R. Murcia-Salamanca
At. Bilbao-Barcelona
At. Osasuna-Sevilla
Granada-Bilbao At.
Linares-Hercules
Elche-R. Vallecano
Algeciras-R. Oviedo
R. Celta-Las Palmas
R. Huelva-Castilla
Primera columna: 432
Segunda columna: 432
Tercera columna: 64
Patrocina
Autocares GRIMALT S. A.
Autocares de lujo
Servicio Microbuses
Taxis
Tel. 581135-580246 FELANITX
VENDO SOLAR, 422 m2. Urb. Ca's
Corso. 900.0(X) ptas.
VENDO PISO en la misma Urb. 3
dormitorios, bafio, aseo, cocina,
comedor y garage. 4.200.000 pts.
Informes: Tel. 575267
Com cada any per aquestes dates,
el Club Colombe:1M Felanitx comença
Ia seva temporada de concursos, des-
prés d'una campanya d'entrena-
ments dins la qual hem duit a ter-
me deu amollades des de distints
punts de la nostra illa. Aquesta cam-
panya d'entrenament la podem con-
siderar bona, encara que, com sem-
pre, els caçadors desaprensius i els
falcons ens hagin produït qualque
baixa, els darrers d'una forma natu-
ral, que no els darrers.
En els (los da rrers en (relia ments
realitzàrem u n s concursos per
equips des de Cala Figuera i Santa
Ponça, consistents en la preparació
d'equips de cinc coloms per concur-
sant que es van amollant a intervals
de deu minuts. Aquestes proves són
força interessants ja que es pot com-
provar la rapidesa en orientar-se i
retornar al colomer. També hi juga
un paper molt important la prepa-
ració que han rebuda per part de
l'entrenador. Quedà en primer Roc
l'equip d'Andreu Bennásar que ja
va guanyar la passada edició, i en
segon Hoc el de Miguel Castejón.
Per aquesta temporada que co-
mençà dissabte passat, tenim pre-
vist un ampli pla pels nostres mis-
, satgers, els quals podran viatjar vuit
vegades des d'Eivissa (160 Km.),
tres des de Mucharniel (Alacant) (340
Km.), tres des d'Orihuela (Murcia)
(388 Kir.), una des de Totana (450
Km.); des de Valdepeñas (Ciudad
Real) (575 Km.) ho farem en tres
ocasions i per a les proves màxi-
mes de gran fons, les farem des de
Cabeza de Buey (720 Km.) i Castue-
ra (780 Km.) a la província de Bada-
joz i si ens podem fer amb els per-
missos, en farem una a mes de 1.000
Km., des d'Evora (Portugal).
Aquest passat fi de setmana realit-
zarem des d'Eivissa el primer con-
curs. El temps fou Molt bo, el que
permeté que gairebé tots els coloms
amollats retornássin, assolint una
velocitat de 110 Km./h.
El primer classificat fou un coloro
de Damià Vidal, que s'adjudicà el
trofeu donat per COPIMA.
Per aquest final de setmana farem
la segona volta des d'Eivissa, per la
qual s'han engabiats més de doscent
coloms. Esperem que el temps con-
tinui afavorint-nos.
D'aquesta proVA en donarem in-
formació a l'edició segiient.
M. Sirer
Sección Religiosa
RR. Trinitáries
QUINZENARI DE LOURDES
Avui dissabte, a les 6 de l'hora-
baixa, comença a l'Oratori de les
Germanes Trinitáries, el Quinzenari
en honor de la Mare de Déu de
Lourdes. La resta dels dies será tam-
bé a la mateixa hora.
VENDO VOLKSWAGEN
Inf.: Tel. 650867
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